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Notice nécrologique 
par L. NICOL 
Le Professeur Maurice DOUVILLE 
Nous avons appris il y a quelques jours le décès du Professeur DouvILLE 
de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, Membre Correspondant de notre 
Académie. 
Maurice DouvILLE, né à Cravant dans la Seine-et-Oise fut élève de l'Ecole 
d'Alfort et obtint son diplôme en 1905. Il y fut chef de travaux de chirurgie 
de 1905 à 1912. Nommé Professeur il quitta l'Ecole d'Alfort pour celle de 
Lyon. Après avoir été durant un an titulaire de la chaire de pathologie bovine 
il occupa celle de pathologie chirurgicale durant 36 ans, jusqu'en 1948, année 
où il fut admis à la retraite avec le titre de Professeur Honoraire. 
C'était un clinicien éminent. Ses leçons cliniques étaient suivies avec un 
grand intérêt par les étudiants en raison de leur précision. Certaines sont 
restées classiques. 
Durant sa carrière de Professeur, il a publié de nombreux travaux, notam­
ment sur les tumeurs et cancers des animaux. Il a particulièrement étudié la 
tuberculose des carnivores à une époque où elle était mal connue. Ses tra­
vaux sur les manifestations pathologiques de cette maladie, sur son diagnos­
tic par la tuberculine, sur son rôle possible dans la contamination tubercu­
leuse des enfants, ont été et restent précieux pour les cliniciens. 
En 1923, il couronnait des études de médecine, faites auprès des maîtres 
de la Faculté de Médecine de Lyon, en soutenant une thèse de thérapeutique 
compar�sur l'utilisation des arsénobenzènes. 
Il avait fa�bjet de nombreuses distinctions civiles et militaires : 
Officier du Mérite Agricole, Officier de l'instruction Publique, il était 
titulaire de fa Croix de Guerre, et en 1949 il fut promu Officier de la Légion 
d'Honneur. 
Je n'ai guère connu le Professeur DouvILLE, mais j'ai le souvenir d'un 
homme d'une belle prestance, empreinte de distinction et d'autorité. Ceux qui 
l'ont connu disent que son caractère correspondait à son physique, doué d'un 
esprit droit et vif, la fermeté de ses pensées ne lui permettait pas de fuir la 
controverse. 
L'Académie s'associe à ses collègues de l'Ecole Vétérinaire de Lyon et à 
ses anciens élèves pour saluer la mémoire de notre collègue, le Professeur 
Maurice Douv1LLE, et adresse à sa famille l'expression de notre sympathie. 
